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Аннотация. В статье оценен потенциал исторической реконструкции как 
нового способа патриотического воспитания молодежи. Проведены опрос 
и экспертное интервью об отношении молодежи к историческим 
реконструкциям.
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Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного 
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную 
деятельность по формированию высокого патриотического сознания, чувства 
верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Цель патриотического воспитания -  развитие высокой социальной 
активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить 
их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [1].
Бесспорно, патриотизм имеет большое значение в социальном, духовном, 
нравственном и физическом развитии личности и молодежи в целом. Ученым 
и практикам известны и широко используются традиционные формы и средства 
развития патриотизма, так как детский возраст является наиболее оптимальным 
для системы патриотического воспитания. Но на практике организации работы 
с молодежью, а именно с подростками от 14 лет и со студентами до 25 лет, 
возникают сложности в организации воспитательных процессов. В свою 
очередь, воспитание патриотизма вне стен образовательной организации 
практически не представляется возможным. Традиционные методы не только не 
работают на данных группах населения, но и зачастую вызывают обратный 
эффект, что вызывает необходимость поиска новых форм работы.
Положительные изменения в любой сфере человеческой деятельности, 
в том числе патриотическом воспитании, возможны только через активное 
вовлечение в эту социальную деятельность и сознательное участие в ней через 
изменение коллективного климата, стремления к саморазвитию.
Таким образом, молодежь должна самостоятельно захотеть вовлечься 
в процесс патриотического воспитания, проникнувшись духом патриотизма. Для
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поиска инструментов вовлечения молодежи в данный процесс обратимся 
к культурам других стран. Так, например, в Соединенных Штатах Америки 
очень популярной является практика проведения исторических реконструкций, 
возведение тематических платформ в честь исторических событий города 
и страны. Как правило, подростки и студенты совместно с педагогами 
самостоятельно ведут подготовку к праздникам, строят декорации, выбирают 
костюмы и выступают актерами реконструкций. Все это позволяет 
подрастающему поколению максимально проникнуться духом исторических 
событий, погрузившись в них, узнать малейшие нюансы события, которые они 
бы пропустили и не подметили в учебнике истории или в документальном 
фильме. Все это, безусловно, повышает гражданскую активность населения, 
прививает уважение к истории и, как следствие, развивает патриотический дух 
как у участников реконструкций, так и у зрителей.
В России же историческая реконструкция -  это больше хобби, причем 
зародившееся относительно недавно. Однако уже сейчас реконструкторы 
воссоздают значимые исторические события, стараясь делать это 
с максимальной исторической достоверностью.
Существует несколько направлений исторической реконструкции. Одно 
из самых популярных -  исторические сражения. Например, рыцарские турниры 
и фехтование с использованием холодного оружия, у которого есть аналог 
в прошлом. Как правило, для реконструкций используются незаточенные копии, 
а техника фехтования восстанавливается по сохранившимся историческим 
источникам.
Второе направление -  бытовая, или гражданская, реконструкция. Как 
правило, это воссоздание обрядов и праздников, отдельных невоенных событий, 
а также создание копий материальных предметов прошлого.
Имеет место и кулинарная, музыкальная, танцевальная, игровая и другие 
реконструкции. Если объединить каждое из этих направлений, получится «живая 
история». Этот тип реконструкции предполагает воссоздание повседневной 
жизни общества в определенном месте в определенный исторический период. 
Нередко организовывают целые музеи «живой истории».
Сегодня фестивали исторической реконструкции проводят по всему миру. 
Наиболее известные и масштабные из них в России.
«Белый город». Ежегодный фестиваль в пригороде Белгорода, проходит 
с 2006 года. Реконструкторы воссоздают быт жителей этой местности в XIII-XIV 
веках, проводят групповые сражения, конкурсы костюмов и доспехов, турниры 
лучников, игры и др.
«Русборг». Проводится в Липецкой области ежегодно с 2005 года. 
Является крупнейшим молодежным фестивалем военно -исторической 
реконструкции IX-XI веков -  так называемой «эпохи викингов».
«Времена и эпохи». Проводится в московском парке «Коломенское» 
с 2011 года, с 2017 года проходит на нескольких площадках по всей столице. 
Каждый год фестиваль посвящен одной из эпох от античности и до XX века.
Исторические реконструкции набирают популярность и поддержку 
государства, и доказательством тому служит тот факт, что в сентябре 2021 года 
«Роспатриотцентр» совместно с «РОСРЕКОН» впервые представили 
историческую площадку на самом масштабном молодежном фестивале 
«Таврида.АРТ».
Так, 11 сентября 2021 года на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель 
в Крыму состоялась реконструкция одного из главных сражений Александра 
Невского со шведами, приуроченная к 800-летию со дня рождения князя.
В эпоху XIII века смогли погрузиться более сотни реконструкторов, 
использовавших вооружение и облачение воинов той эпохи. На площадке были 
построены два военных походных лагеря -  древнерусский и шведский. Также 
организаторы представили на протяжении 4 дней фестиваля этнические 
выставки, аутентичную музыкальную программу, организовали конные 
воинские и пешие турниры, экскурсии на ладьях, ремесленные мастер-классы, 
исторические игры и ярмарки.
Реконструкцию посетил первый заместитель руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович 
Кириенко. На встрече прозвучало предложение по внесению в правовое поле РФ 
понятия «историческая реконструкция», а также принято решение о проведении 
круглого стола по вопросам развития реконструкторского движения.
Нам удалость побывать на данном мерориятии и пообщаться 
с реконтрукторами и зрителями, проведя небольшой опрос. Таким образом, 
на территории АРТ-кластера Таврида в сентябре 2021 года мы опросили 
50 зрителей исторической реконструкции, все они являлись участниками 
фестиваля «Таврида.АРТ» -  это молодые деятели культуры и искусства, 
резиденты арт-кластера «Таврида», участники чемпионата ArtMasters, участники 
Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», представители 
волонтерских движений, общественных организаций, участники проекта 
#МЫВМЕСТЕ, проектов платформы «Россия -  страна возможностей», 
медиаинфлюенсеры в возрасте от 18 до 35 лет, а также дети -  участники проекта 
«Большая перемена» в возрасте от 14 до 17 лет и их родители [2]. Проведенный 
опрос позволил выявить заинтересованность молодежи в развитии 
реконструкторского движения. Так, на вопрос: «Понравилась ли вам площадка 
исторической реконструкции?» 96 % ответили положительно. При этом 84 % из 
опрошенных молодых людей, что составляет 42 человека, ранее не знали
о существовании реконструкторского движения в России.
Далее оценивался потенциал развития реконструкторского движения 
в России. На вопрос о желании поприсутствовать в качестве зрителей 
на подобных событиях мы получили все те же 96 % положительных ответов. 
Также они однозначно готовы рекомендовать к посещению подобные 
активности своим друзьям и близким. При этом 30 % респондентов заявили
о желании поучаствовать в исторической реконструкции в качестве 
реконструктора или актера реконструкции. Стоит отметить, что 78 %, или 
39 человек из прошенных, ответили, что подметили для себя новые исторические 
детали из реконструируемой эпохи.
В рамках исследования также проводилось экспертное интервью 
с актерами и организаторами реконструкции. Проанализировав результаты 
экспертного интервью, можно смело утверждать, что историческая 
реконструкция -  это один из эффективных способов заинтересовать молодую 
аудиторию изучением истории, позволяющий максимально погрузиться в ту или 
иную эпоху.
Таким образом, историческая реконструкция потенциально может быть 
признана эффективной мерой и внедрена в практику патриотического 
воспитания молодежи России наравне с существующими уже годами и 
десятками лет средствами.
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ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы в 
образовательном процессе, направленном на подготовку военных специалистов 
при гражданском вузе.
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Что такое военный учебный центр? Это формирование при высшем 
учебном заведении (вузе), где готовят кадровых офицеров для последующей 
службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации или в других 
федеральных органах исполнительной власти, в которых по закону 
предусмотрена военная служба, а также офицеров запаса, рядовых и сержантов 
запаса.
